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СОЦІАЛЬНА РОБОТА У НІМЕЧЧИНІ 
В.В. Маслова, ст. викладач, ДВНЗ «ПДТУ» 
Німеччина бере активну участь у реалізації загальноєвропейських 
соціальних програм, на її території активно діють міжнародні орга-
нізації, проте їхній вплив важко оцінити, бо країна не є реципієнтом 
міжнародної допомоги. 
Основу соціальних програм у Німеччині становлять грошова до-
помога та послуги, які фінансують переважно за рахунок внесків со-
ціального страхування та місцевих податків. Важливим аспектом є 
регулювання міграції, зокрема трудової, шляхом упровадження по-
літики "зелених карт" для фахівців і прийняття 2002 року нового за-
конодавства щодо міграції. 
Як відзначалося, країна переживає етап змін у соціальних програ-
мах, жодна з яких не залишилася в попередньому вигляді. Більшість 
німецьких програм соціального забезпечення (забезпечення в старості, 
по інвалідності та в разі втрати годувальника, забезпечення у разі 
хвороби та народження дитини, забезпечення у разі травми на 
виробництві, забезпечення на випадок безробіття) належить до 
системи солідарного соціального страхування, а допомога сім'ям з 
дітьми є універсальною соціальною програмою. При цьому вчені 
відзначають, що хоча медичне обслуговування й залишається 
"страховим", проте воно фактично трансформувалося в універсальну 
систему. А от пенсійна система перестала бути винятково солідарною, 
оскільки нині існують і приватні накопичувальні фонди, і професійна 
пенсія. Крім визначених видів допомоги існують виплати жертвам 
війни, а також муніципальна адресна допомога малозабезпеченим, 
допомога біженцям, спеціальна допомога тим, хто має функціональні 
обмеження, мешкає у стаціонарних закладах, допомога на отримання 
юридичної консультації тощо. Щодо таких напрямів соціальної 
політики, як соціальне обслуговування, освіта і житлова політика, то, 
як зазначалося, тут важливу роль відіграють землі та муніципалітети. 
Водночас федеральний уряд дедалі активніше впливає на формування 
політики у сфері освіти, вважаючи це першочерговим завданням, 
упроваджує спеціальні програми підтримки студентів і професійного 
навчання, зокрема підтримки молодих викладачів. 
Якщо підсумувати викладену вище інформацію щодо розвитку 
соціальних програм, то можна зауважити, що в Німеччині зберігається 
орієнтація на соціальне страхування та соціальне партнерство. У 
регулюванні багатьох аспектів соціальної політики залишається 
значною роль профспілок.  
